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S eventeentft A nnuae P wJuction 
P a,tticipatin~ G toupi) 
BETA BETA: "$.ocliin' tf{,e ewJfe" 
Michael Marquez- director, Blake Pointer, Clayton Owen, Brandon Griffin, Lance McSwain, Brett Brundige, Zac Crow, Jay 
Southerland, Ashley Patrick, Mark Lenow, Mark Shepherd, Matt Shepherd, Scott Walsh, Ramzy Halaby, Mark Hurst, Matt 
Harrison, Neil Ingram, Scott Hafley, Nathan Hurst, Clay Conly, Richie Belue, Brian Lane, Bryan Dykes, Neal Satterfield, Justin 
Seale, Bill Criswell , Tim Akins, Todd Kendrick, Gib Richardson, Scott Bell , Jeff Williams, Steve Davis 
BSU: "llnJet eonottu-etion" 
Amy Fisher- director, Holly Brooks, Julie Wilson, Sarah Strain, Michelle Ray, Jenni McKissack, Rachel DeBusk, Terry Williams, ~ 
Sarah Parrish, Karen Moore, Sarah Beth Milam, Christina Lance, Jessica Osborne, Sherri Martin, Kristi Smith, Alicen Laws, 
Allison Hill , Meredith DeGeorge, Brandy Harper, Karlyn Hughes, Stephanie Davis, Allison Coats, Missy Nobles, Allison Trumble, 
Krista Thomas, Laura Burns, Stephanie Allison, Susan Harrell , Joy Ploszay, Kelly Wood, Julie Chappell, Jennifer Gay, Amber 
Jackson, Melinda Williams, Shannon Cone, Brandy Long, Angela Rodriguez, Theresa Gillespie, Layne Johnston, Robby McCraw, 
Mony L. Ray, Luke Brewer, Aaron Bell, John Honey, Steven Lieby, Dan Gordon, Preston Harris, Stephen Strawn, Chris Carter 
Tyler Anthony 
CHI DELTA: "Wefcome to tf{,e J'uti9fe" 
Aprile Willett- director, Leigh Ann Johnson, Heidi Warren, Shea Pearce- assistant directors, Jenny Orr, Becca Busby, Julit 
Campbell, Christy Clayton, Michelle Crim, Staci Curtis, Erica DeWoody, Sara Dudley, Kelley Harris, Becky Herndon, Amy 
Hillyer, Katie Hines, Kendra Hodges, Dana Hubbard, Nicki Hunt, Bambi Jack, Kristen Johnson, Maradee Kern, Jari Kirkland, 
Shannon Littmann, Ginny Loarie, Kristi Maxwell , Stacey Peoples, Amy Reaves, Beth Ann Richardson, Carey Richardson, Melissa 
Rogers, Toinette Smith, Meredith Snow, Jessica Thompson, Kathy Truax, Laurie Trull, Eva Umholtz, Livi Weaver, Kathy Westbrook, 
Alison Wilson, Julie Winters , Scott Bell, Chad Brinkley, Gib Richardson, Josh Holmes, Clay Partridge, Paul Price 
Kim Cole, Amanda Watson- directors, Melissa Adams, Meredith Arnn, Kate Bailey, Bridget Birdsong, Cindy Black, Laura 
Blakely, Julie Burks, Misty Butts, Carmen Byrd, Amy Cannon, Susan Cofer, Jennifer Coleman, Angela Craig, Gretchen Ford, 
Natalie Gibbs, Leigh Ashley Groce, Cara Hampton, Dawn Hasley, Teresa Haynes, Jamison Hodges, Kim Joplin, Courtney Martin 
Jenny Mills, Kara Mills , Cynthia Moore, Denise Norwood, Jennifer Norwood, Sarah Pennington, Caroline Reddin, Sandra Scucchi, 
Mendi Stiles, Amber Turbyfill, Stephanie Turnage, Heather White, Jennifer Williams, Elizabeth Yoakum, Julie Jones, Mark 
Conine, Zac Crowe, Chris Meseke, Clayton Owen, Blake Pointer, Kyle Rowe, Will Rusher 
GAMMA PHI: "Siti9iti9 iti tA,e $.aiti" 
Joanne Baillio- director, Ashley Glover, Kelly Ballard, Jeanetta Bechdolt, Karen Temple, Sarah Beal, Shannon Rogers, Lisa 
White, Jerusalem Jackson, Latoya Chauncey, April Heintz, Becka Hester, Angie Martin, Terri Crouse, Julie Packwood, Sara 
Manley, Lisa Rose, Heidi Nunn, Julie Abbott, Jennifer Middleton, Joy Barber, Amy King, Stacy Dollar, Shea Morgan, Donna 
Crochet, Becky Hatcher, Jeremy Cox, Chad Gallagher, Billy Moritz, Layne Johnston, Jonathan Henderson, Tony Mccreery, 
Bryan Smith, Denny Pate, Brad Sheppard, Chip Arnold 
KAPPA CHI: ".'Xappa eaJetice" 
Eddie Struble- director, Jason Bennet, Billy Bird, Ben Blackwell, Rusty Bunn, Lannie Byrd, John Churchwell, Steven Cole, 
Mark Darr, Joey Dodsen, Ted Duncan, Jeff Edwards, Derek Erwin, Chad Gallagher, Jason Greenwich, David Griffin , Jonathan 
Henderson, Erik Holley, Jeremy Irby, Kellee McCoy, Kevin Morgan, Keith Percefull, Jason Ponder, David Sanders, Todd Shaw, 
Bryan Smith, Jamie Staley, Jamie Stewart, Jason Tolbert, Bryan Tromboli , Jason Wait, Roy Whitfill, Chantal Bunn, Erin Crumley, 
Teresa Haynes, Becca Leach, Jennifer Reece, Licia Samuels, Julie Snider 
TRI CHI: "evutik~ Wa!t of .fife" 
Cara Ooten, Shannon Duke, 'Jamie Crenshaw- ~irectors, Rachel Casburn, Meredith Kelley, Heather McNutt, Lara Ellis, Cari 
Winemiller, Gina Daulton, Heather Bird, Meredith Archer, Kim Roth, Toni Walker, Amy Swearingen, Shelley Stricker, Becca 
Cunningham, Patti Blackard, Jennifer Carroll, Jo Ellen Green, Kim Pessel, Christy Jones, Shari Provence, Lisa Cooper, Shannon 
Howell , Misty Evers, Leigh Russom, Allison Miles, Melinda Kisor, Allyson Roy, Aimee Plummer, Heather Hollaway, Amy 
Miles, Brandy Capelle, Mandi Cozart, Cari Bedford, Mary Lewis, Mandy Seale, Deanna Swilling, Charolee Murphy 
INTERNATIONAL CLUB: "eomiti9 to dmetica" 
April Lee, Amy Adams, Bo Koralage- directors, LikaAlieva, Yoshie Ganaha, Reiyhan Diker, Yukiko Kumagai , Yoko Ishikawa, 
Hiromi Abe, Ayaka Yamazaki , Dmitry Maslovsky, Dmitry Dodgorny, Mark Simmons, Tim Day, Leslie Ables, Joel Gaddis, April 
Boring, Valeri Pushkarev, Sammy Karuri, Frasiah Wainaina, Sevil Eminova, Gloria Diaz, Edilberto Moreno, Yurika Tamura, Kim 
Baker, Askar Khamindov, Mila Burkacheva, Eri Kunitomo, Ayumi Nakano, Stacy Brewer, Becky Boyett 
KAREN Wooo KEVIN HOLT LESLIE SRYGLEY 


































"ffuui tile il3eat tlwiuJ" -fYetu :Jac~on & ~uafJ :Jac~on 
Sof.Mti: £eofie S~~fel:f & .'Xaun WooJ 
ACT 1 : TRI CHI 
"Stompin' at tile Savo1i'-tlu. 8}! ;)ofene Zooa, 
AcT 2: CH1 DELTA 
"9fe Be 3'Rete fot 1}ou"-£Pilil Soeem & illann}f WteJe 
AcT 3: GAMMA PH1 
"Xito 8}! tile fPiano mlan" -tBJe}f :Joee 
ACT 4: BETA BETA 
INTERMISSION 
AcT 5: EE E 
"SattuJa}f 3Zigilt ffevet"-tlu. 6}! jofene Zooa, 
ACT 6: KAPPA CHI 
"Somewllew c.9ut 5Rete" - jameo Xouiu, tBatt}f mlann, & 
AcT 7: B S U e?}fntilia Weie 
"SoeJ"-lRicilatd ffagan & lRo68 lRogu 
Soi.Mt: .'ma«J:J t?offiet-
INTERNATIONAL CLUB (NON-COMPETING} 
"cr jomne~ to tile mlagic .XingJom" -du. ~ jofene Zooa, 
AWARDS AND ANNOUNCEMENTS 
























































OUACHITA STUDENT FOUNDATION: 
Tiger Tunes Chairperson 







Special Events Staff Coordinator 
OSF Director 
Amy Adams, Stephanie Arnold, Aaron Black, Teresa Boyd, Misty Brewer, Elten Briggs-Student 
Recruitment, Shaunna Brown, Heather Callaway-Special Events, Kristi Cannon, Danielle Carey, 
Genny Cassaday, Wendy Chappell, Brett Chumley, Todd Chumley, Bruce Cullom, Jamie Fulton, Ryan 
Hankins, Alicia Harman, Doug Hasley, Jennifer Hillman, Cory Hutchinson-Assistant, Special Events, 
Russell Jones, Beth Ann Lee-Vice President, Megan Mims-Historian, Ashley Nall, Tom Phelan-
Development, Marci Phillips, Rebecca Roe-President, Salinda Russell, Priscilla Shrader-Publicity, 
Karen Smith, Zine Smith, Latonya Tidwell, Matt Weyenberg, Jered Winemiller-Finance, Richard 











SPECIAL THANKS TO: 




Scott Holsclaw, Eric Phillips, John Tolbert 







Alto/Soprano Saxophone, Flute, Clarinet 
MIDI Technician, Synthesizer 





OBU Signal, Photography, Telecommunications, & News Bureau 
OBU Maintenance, Safety, Print Shop, & Alumni Office 







Timothy Hicks, Sign Advertising 
JOLENE ZOOK MATT BUFFALO DANA CAMPBELL 
COMBO DIRECTOR 
